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MIE U CHUZ 
E LOS GUIDOS 
Acto sen-
cillo y bre-
ve fué el 
celebrado 
el pasado 
fcini d o m i n g o 
a n t e l a 
Cruz de los Caídos , instalada en la 
plaza de San Sebast ián. Brillante en 
sí porque siempre tienen relieve los 
jactos de Falange; pero sin que deje-
mos de consignar nuestra pesadum-
|bre por que tratándose de la fiesta 
de que se trataba no estuviesen pre-
sentes todos los que debieran haber 
[Concurrido. Hay que dar realce a 
estas fiestas; pero no forzadamente 
sino por propia convicc ión deque 
no se puede olvidar a los que caye-
ron en la lucha por sa lvara España . 
Los antequeranos que sufrimos la 
persecución y el daño de las hordas, 
los que escapamos con vida de aque-
llos días de terror y de crimen, los 
que vimos c a e r á nuestros familiares 
[y amigos, los que luchamos por la 
defensa de nuestra tierra, o los que 
hubimos de despedir para siempre a 
deudos queridos que marcharon a 
'cumplir su deber con la Patria y 
j rindieron su vida en heroico sacrificio, 
lio podemos, no debemos olvidar tan 
'pronto... no debemos olvidar nunca. 
1 No baste decir que en el fondo del 
Jcorazón no son olvidados nuestros 
Puertos, ni que les dedicamos o^a-
C1ones piadosas en su sufragio. Son 
puchos los que opinan — a veces, 
pas por cómoda postura que since-
pmente—-, que no son necesarios 
J^tos actos públicos de póstuma me-
poria . Y hay que salir al paso de esa 
ppinión recordando que todos los 
jPUeblos desde las m á s remotas cpo-
ras hasta la más reciente actualidad 
re esos países fuertes que destacan 
L11 Personalidad en el mundo, consi-
eraron y consideran un deber hon-
j a r a sus muertos: héroes , caudillos, 
, Mártires. El lo es así porque el hom-
e no puede permanecer insens ib le 
I te la muerte, ni aun el ser más ma-
yriahsta y falto de instinto espiritual, 
L además, porque al honrar a los 
üertos ilustres de un pueblo o na-
ción, se honran y ensalzan virtudes 
de la raza, ejemplos de inraarcecible 
memoria que hay que realzar, para 
orgullo de los pueblos y mantener 
latentes para estímulo y enseñanza de 
generaciones futuras. 
Los ca ídos en la trágica lucha que 
España ha sostenido contra el mar-
xismo, la masoner ía y otros poderes 
enemigos de sus creencias y tradicio-
nes, deben ser honrados siempre 
como se merecen, por respeto a su 
memoria y porque al honrarles hace-
mos patente que los ideales por los 
que dieran sus vidas son los mismos 
que nosotros sentimos, y que estamos 
dispuestos a mantener. 
Que no se enfríen la fe y el entu-
siasmo que inspiraron a nuestra C r u -
zada, porque entonces ¡ay de E s p a -
ña! Nuestros muertos exigen allá 
desde su gloria que no sea estéril su 
sacrificio y que quienes les sobrevi-
vieron no olviden que para hacer a la 
Patria grande, hay que dar al régi-
men nuevo la estabilidad y firmeza 
que para él g a n ó Franco en la guerra 
y eme sabrá darle en la paz. 
E J E M P L O fl I M I C f t f ? 
E n reunión de varios amigos tuvi-
mos de ello noticias que después he-
mos podido comprobar. E l comenta-
rio, naturalmente, era elogioso para 
la entidad que lo motivaba y para su 
director en la localidad que personal-
mente había contribuido en Madrid a 
resolver y obtener la mejora general 
de sueldopara todos los empleados de 
laentidadaludida.Elcomentario tenía 
un co lofón,y era el de la conveniencia 
y necesidad de que otras entidades, y 
en general todas las industrias parti-
culares, recogieran el ejemplo, de-
mostrando que en la nueva E s p a ñ a -
como ya se viene realizando en las 
principales capi ta les—están descar-
tados los procedimientos marxistas 
porque elj Estado y las empresas se 
preocupan de la s i tuación de sus em-
pleados y obreros, acrecentando 
sus sueldos y jornales en la medida 
que requieren las circunstancias. 
Con gusto hemos recogido la exci-
tación deque publiquemos en nuestras 
columnas este hecho para que cunda 
el ejemplo, y s ó l o nos falta añadir , 
por ser de justicia, el nombre de la 
entidad, que es el Banco E s p a ñ o l de 
Crédito, todos cuyos empleados h a n 
obtenido la mejora proporcional a 
sus sueldos, y al hacerlo constar a s í , 
tenemos gusto en felicitarlos a todos 
y especialmente a dicha entidad ban-
cada, por mediación del director de 
su sucursal en ésta, nuestro distin-
guido amigo don Juan Blanco Pinillo. 
GLOSARIO I 1ÍGITAGI0N 
No tomar su nombre en vano. Es decir, 
no usar de un nombre respetable para 
hacer de él pantalla o sombra para inte-
reses particulares o deseos personales. 
Hay que desligar lo que está sobre nues-
tras cabezas, de lo que es de exclusivo 
interés nuestro, para que no le alcancen 
a aquello que debemos mantener puro y 
respetable, nuestras mezquindades y 
equivocaciones. 
España ha soportado una guerra, ha 
hecho un heroico esfuerzo, ha sufrido 
una cruel experiencia a costa de la san-
gre y de la vida de sus hijos, para que a 
la sombra de su nombre, al amparo de 
sus instituciones, trate nadie de destacar-
le y medrar. 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons., elevada por voluntad de 
nuestro Caudillo a la máxima dirección 
política de la nación, no puede consen-
tir que se tome su nombre ni sus distin-
tivos para cosas ajenas a su cometido y 
a sus fines. A ello tienden acertadas ó r -
denes y prohibiciones, que el iminarán 
las intromisiones y abusos donde se 
produzcan. 
El «straperlo». He aquí un vocablo 
exótico que hizo su aparición en tiempos 
de la nefasta República y que ahora tiene 
una nueva aplicación por sinonimia. 
«Straperlo» es sinónimo de voces muy 
castizas, pero que hieren cruelmente a 
los oídos, y por ello el vulgo ha adopta-
do la palabra con acepción irónica que 
ha hecho fortuna. El «straperlo» de los 
tejidos y de las subsistencias está de ac-
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D . B, P. 
L A S E Ñ O R A 
Oa Dolores BuizTerroDGS 
V I U D A D E R É R 
que ha fallecido el día 29 de Octubre de 1939, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de S. S. 
Su Director Espiritual; hermanos politicos, sobrinos, 
sobrinos fú'íticos, primos y demás familia y albaceas 
testamentarios, 
ruegan a usted una oración por su alma, 
tualidad, porque el Gobkrno ha empren-
dido una plausible campana contra los 
«straperlistas». Pero hay otras especies 
de «straperlos» contra los que también 
habrá que adoptar medidas restrictivas. 
Auxilio Social es una de las mejores y 
más eficaces obras de Falange Española 
Tradicionalista y de las Jons. Ella pro-
porciona a miles de necesitados alimento 
diario, solucionando con ello el proble-
ma de muchos hogares pobres. 
Hermosísima obra, que evita el baldón 
de la mendicidad callejera y remedia el 
hambre de tantos niños inocentes, a los 
que inicia en el amor a Dios y a la Patria. 
Todos debemos ampararla, y que los 
egoístas piensen que los céntimos de que 
se desprenden para ella van bien desti-
nados, mejor que los que antes pudieran 
dar a la mendicidad profesional. 
Que nadie los niegue, y menos aun que 
nadie moleste o reciba de mal humor a 
las muchachas que hacen también un her-
moso sacrificio al postular en la calle 
para un fin tan cristiano y digno de la 
nueva España. 
Granja Torcal 
, •', R A Z A S -
L E G H O R N S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
CONEJOS GIGANTES DE ESPAÑA 
C H I I M C H I L L A 
llanrt.29 mmm m\mü 
Cnefliani una inlclaiiua 
Cuando una de estas tardes domingue-
ras he bajado a nuestro Paseo buscando 
las tibias caricias del sol otoñal, no he 
podido por menos de recordar con nos-
talgia aquellas otras, lejanas ya, cuando 
nuestro campo de deportes bullía de 
entusiasmo ante una contienda futbolís-
tica. Entonces, la afición estaba viva y 
caldeada, Antcquera poseía un gran equi-
po que se codeaba con los mejores de 
Andalucía y atraía hada su hermoso 
campo, cientos y cientos de aficionados 
que vivían y gozaban intensamente los 
noventa minutos de un deporte vir i l y el 
más popular de España . ¡Qué tiempos 
aquellos! pensará también con nostalgia 
el buen aficionado! 
Y no pude por menos de mirar con 
tristeza el solitario aspecto de nuestro 
campo de deportes, ese magnifico cua-
drilátero cercado, que sería hoy campo 
de labor o almacén de la Casa Moro, si 
dos hombres amantes de su pueblo y sus 
grandezas, no hubiesen amortizado en él 
una importante cantidad, posteriormente 
acrecentada con los gastos de reparación 
de los deterioros sufridos al destinarlo a 
fines ajenos a su misión. Con un poco de 
buena voluntad y de contribución ciuda-
dana, es indudable que en breve presen-
taría el formidable aspecto de otros 
tiempos. 
Mas, el deporte en nuestra ciudad está 
muerto. Duerme el sueño de los justos en 
el a taúd de un estadio, esperando como 
Lázaro, una voz que le diga: Levántate y 
anda. Voz que el ambiente me ha hecho 
presentir y que estimo ha de ser unánime 
y decidida. Unánime, porque todos los 
antequeranos, sin distinción de clases y 
cada uno dentro de sus disponibilidades, 
tienen el deber moral de aportar su p* 
nito de arena. Decidida, porque ni a 
ardua labor se le pueden poner obstáJ? 
los, ni la tacañería adueñarse de quien11, 
por su situación pueden prestar notahi 
ayuda económica, sin menoscabo Sen^ 
ble en sus intereses. 
A través del micrófono de Radio Anb 
quera, por primera vez ha sonado Ipúbp 
camente esa voz a que antes me refetj, 
como un eco del entusiasmo con el quj 
unos cuantos jóvenes se han impuestn 
llevar a cabo este resurgimiento. Voz qUe 
ha sonado recia y vibrante en el corazón 
de los buenos aficionados y que de i g ^ 
forma debe sonar en todos, siquiera sea 
como antequeranos, ya que no como de. 
portistas. Todos a una, todos sin excep. 
ción, a prestar nuestra ayuda a esos inj. 
ciadores, para quienes son mis plácemes 
y mis fervientes deseos de que su labor 
sea fructífera. 
Y también tú, mujer antequerana, qUe 
supiste dar realce con tu presencia a 
aquellos partidos de fútbol y que poco a 
poco llegas a sentirlos como cosa tuya y 
que no te está vedada. Todos atentos al 
momento de ser llamados a prestar vues-
tra colaboración moral o material, para 
daila gustosa, sin regateos ni mezquin-
dades. 
Y para terminar, a vos señor presiden-
te del Excmo. Ayuntamiento y a vosotros 
sus competentes colaboradores, una pre-
gunta respetuosa y una consideración;, 
¿No sería factible encontrar en el actual 
presupuesto municipal, o en el venidero 
habilitarlo, un pequeño resquicio donde 
tuviese cabida una consignación para, 
protección y ayuda del deporte en nues-i 
¡ tra ciudad? Con ello nuestra Corporación 
I secundaría fielmente la importancia que 
' al deporte concede el nuevo Estado Na-
cional-Sindicalista, de la que buena prue-
ba ha dado al colocar al frente del Comtlé 
Olímpico Español y de la Federación 
, Nacional de Fútbol, los prestigiosos 
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Don Santiago Vidaurrcfa Pal'Ila, 
asegurado en la mencionada Comp3' 
nía, dccldra haber extraviado la po'1' 
za n.0 B-2.088 emitida por dicha so-
ciedad en 27 de Mayo de 1929, V eJ 
cumplimiento de lo que dispone 
R. O. del 27 de Marzo de 1915, 
público dicho extravío por mC(^0nSÍa 
presente anuncio a fin de hacer ^0 fljener 
tarque si no fuese presentada n'n°j0cnien 
na reclamación respecto al expre5^ P0tles 
contrato ante la Dirección de la c' | ^ 
da Compañía (Avenida del ^e?tJpltÍ5 
Mola, n.0 38, Madrid) dentro de;, ) « 
mino de 30 días a contar desde 
publicación de este anuncio e j ^ r ^ l 
Boletín Oficial del Estado, se i e ^ i h , ¿ 
por nula y sin efecto algunoja P je^'Su 
original y se emitirá un duplica ^ 
la misma. 
EJU SOL! DE ANTEQUERA — Píjíína l . i — 
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L A S E Ñ O R I T A 
CarmlDa Hamos Gasiill 
que falleció en Montevideo (Uruguay), 
el día 4 de Octubre de 1939, a los 26 a ñ o s de edad. 
Su madre, doña Carmen Castilla Rosales, viuda de 
Ramos, y hermanos María, Francisco y Luis (ausentes); su 
abuela, tíos, tíos políticos, primos y demás familia, y la 
razón social ''Hijos de J . Ramos Granados", 
tienen el sentimiento de participar tan sensible perdida y 
ruegan a sus amigos y personas piadosas se sirvan asistir 
al funeral que por el eterno descanso de su alma, se cele-
b ra rá en la iglesia parroquial de San Sebastián el martes 
7 de los corrientes, a las nueve y media de la mañana,por 





:roi VIDA MUNICIPAL 
I -
ASUNTOS URGENTES 
Se celebró en segunda convocatoria, el pa-
sado viernes, la sesión de la Comisión Gesto-
ra, presidiendo el señor López Priego, y asis-
tiendo los señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Moreno Pareja, Blázquez Lura y 
Cuadra Blázquez. 
Actúa de secretario accidental el señor Vi-
üarejo, siendo aprobada el acta de la anterior. 
ORDEN DEL DIA 
Pueron también aprobadas las cuentas, cuya 
pación lee el interventor, señor Sánchez de 
Mora. 
iambién se aprueban las cuentas de cauda-
es del segundo trimestre, que rinde el deposi-
t o municipal. 
Dióse lectura a instancia que suscriben los 
^pleados de Arbitrios y se acordó aplazar 
P resolución. 
. También pasa a informe petición de don 
Rafael Rosales sobre rcconoumienlo de quin-
luenios. 
Se acuerda tener en cuenta petición de An-
onio Muñoz Carrasco para cuando haya va-
ante, y se accede a reincorporación al cargo 
2ne.s,crib:ente que solicita M. García Aguila. 
Uióse cuen'a de una propuesta del Negocia-
de Recaudación relativa a la designación 
. los vocales natos que han de constituir 
^misiones de evaluación para el reparto 
Ln.era' de utilidades del próximo ejercicio, y 
f 'endo en cuenta que las referidas designa-
L!185 son automáticas, se aprobaron por 
gj«midad. 
I^^sest iman solicitudes de José Madrona 
K f\eal, sobre traslado de café económico, y 
kJ^acario Borrella Campón, sobre atenua-
H? ^ multa. 
lorn H^cntes, se conoció oficio del goberna-
rPeri" aProbando sanciones impuestas en el 
^l^'^nte del Matadero; aprobóse la nómina 
ubsidio familiar, y se desestima petición 
!.;, cas Vera Carmona, 
ABASTOS 
Esta Delegación Local de Abastos 
pone en conocimiento de los interesados 
que conforme a lo ordenado por la Co-
misaría General de Abastecimientos y 
Transportes, TODOS LOS TENEDORES 
DE ARTICULOS DE PRIMERA NECE-
SIDAD, han de presentar declaración ju-
rada de sus existencias en el Negociado 
de Abastos de este Excmo. Ayuntamiento 
én un plazo que terminará el día OCHO 
DEL CORRIENTE MES. 
Los que no verifiquen esta declaración, 
serán sancionados enérgicamente sin 
perjuicio dedar cuenta delincumplimiento 
de lo ordenado al Excmo. señor. Gober-
nador Civil de la provincia. 
Antequera 4 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E L ALCALDE DELEGADO. 
Peluquería 
García 
S E H A T R A S L A D A D O A 
LUCENA, 31 
Gallina vieja hace buen caldo 
Gallina blanca lo hace mejor. 
ie t a i «CID» el 
De venta en todos los establecimientos 
Corle y confección 
E N POCO T I E M P O Y POR 
POCO D I N E R O P U E D E S 
A P R E N D E R i : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
C a l l e L - U C E N A , S O 
::::::::.: RAZON, EN LA TIENDA 
DESDE BOBAD1LLA 
COMIDA ÍNTIMA 
El día 31 del pasado Octubre, con 
motivo de haber sido ascendido a sub-
inspector con residencia en Granada, el 
jefe de estación don josé Caballero 
Domínguez , le fué ofrecida una comida 
por los factores de esta plantilla y ami-
gos, en el restaurant de don Faustino 
Sicilia Miralles, que sirvió un suculento 
y bien condimentado menú. 
A los postres hizo uso de la palabra 
el secretario del jef i d i estación, orga-
nizador de esta comida intima, don 
Manuel Fernández Martín, pata ofrecer-
la en nombre de todos sus compañeros , 
elogiando las buenas cualidades de su 
j fe por haberse hecho querer de todos 
los empleados a sus órdenes , así como 
de todo el personal da la localidad, sin-
tiendo todos su marchi, aunque con 
una inmensa alegría por su ascenso, tan 
merecidisimo. T e r m i n ó su breve dis-
curso ofreciéndose en nombre de todos 
los señores factores para cumplir las 
ó rdenes de su querido jefe en donde 
los necesitase como subordinados y 
como amigos. 
A continuación hab 'ó don Cris tóbal 
del Río Torreblanca,, mádico de la 
Compañía en esta Estación, quien dijo 
que por la buena amistad que le unía 
con el agasajado sentía muy de veras 
su marcha, pues deja aquí un grato 
recuerdo por sus buenas cualidades 
como empleado y amigo. 
En idénticos términos se expresó el 
administrador de Correos don Ignacio 
Quit ián, así como otros comensales, 
que hicieron uso de la palabra para dar 
la enhorabuena al homenajeado. 
Además de los mencionados señores, 
tomaron asiento en el acto el jefe acci-
dental de la Estación don Diego Darán 
Escobar; los subjefes señores Fernández 
Moreno y Ü r t ñ a Beber; el maquinista 
de esta Reserva, don Antonio Castillo; 
los factores señores Cuevas Castro, Fer-
nández García, Domínguez Picón, Rive-
ra Friero, Aparicio Peláez, González 
Argüsll ¡s, Ruiz Rodríguez, Ramírez Co-
nejo, Guerra Pérez, Hidalgo Díaz, G u -
tiérrez Moreno, Mildot iado Almario, 
Mena Pérez. Pérez Avila, Valenzuela, 
Carrascosa Tejada, Ramos Subiri, Mar-
tínez Pretel y el jubilado don Alonso 
Campos Trigo y el hijo del agasajado 
Paquito Caballero. 
EL CORRESPONSAL. 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
Dona Virtudes de la Vega J i m é n e z 
D E G A R C Í A 
que falleció el día 5 de Noviembre de 1938, a los 71 años de edad, 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad. 
* * . I . J P . 
Su esposo, hijos y demás familia, 
ruegan encarecidamente una oración por su alma. 
•LJBLJC 
NOTICIAS VARIAS 
1 , . = a 
LETRAS D E LUTO 
E l pasado domingo dejó de existir la respe-
table señora doña Dolores Ruiz Terrones, 
viuda de Pérez, persona que gozaba de bds-
rantes relaciones de familia y amistad, siendo 
estimada por sus dotes de bondad y religio-
sidad. 
Verificóse el entierro en la tarde del lunes, 
con bastante acompañamiento. E l duelo fami-
liar fué presidido por el alcalde y dos religio-
sos. 
En paz descanse la finada y reciban sus 
deudos la expresión de nuestra condolencia. 
— Hasta nosotros ha llegado la triste noti-
cia de haber fallecido eñ Montevideo (Uru-
guay), la señorita Carmina Ramos Castilla, 
paisana nuestra que marchó ?con su madre y 
hermanos menores a aquellas lejanas tierras 
buscando lenitivo a la tragedia familiar que 
las hordas rojas produjeron al asesinar vil-
mente a su infortunado padre y a tres de sus 
hermanos. 
Que Dios haya acogido su alma y dé resig-
nación a su atribulada madre y hermanos, a 
los que enviamos nuestro pésame, extensivo 
a la demás familia. 
ISI LAS PREPARA VD. BIEN 
resultan tan buenas como las Sevillanas; el 
secreto está en ponerle a la aceituna los ricos 
vinagres que venden en General Sanjurjo, 8 
(antes Diego Ponce). 
B O U A 
En Sevilla, y ante la imagen de la Santísi-
ma Virgen de los Reyes, en la Catedral hispa-
lense, tuvo lugar el pasado domingo el enlace 
matrimonial de la señorita María Pepa Muñoz 
Rodríguez, con nuestro estimado paisano don 
José del Pino Podadera. 
Dióles la bendición nupcial el tío de la no-
^ia, don José María Muñoz Juárez, capellán de 
los Rdos. PP. Concepcionistas de Osuna, y 
fueron padrinos, don Alejandro Muñoz Juárez, 
padre de aquélla y la madre del novio, doña 
Inés Podadera, de Pino. 
Fueron testigos, don Augusto Pciré Serrat, 
don Antonio Escribano Codina, don León 
Romero Alvarez, don Juan y don Francisco 
Muñoz Juárez, por parte de la desposada, y 
por el contrayente, don Pedro de la Cámara 
García, don José Ibáñez Jurado, don Francisco 
Cabrera Espinosa y don Rafael del Pino Po-
dadera. 
Terminada la ceremonia y trasladados los 
novios, familiares e¡ invitados al Andaluda-
Palace,fueron todos obsequiados con una co-
mida, y después aquéllos salieron de viaje 
para Córdoba, Madrid, Zaragoza, Barcelona, 
Palma de Mallorca y otros puntos. 
Deseamos a la nueva pareja muchas felici-
dades. 
D I S T I N C I Ó N 
Le ha sido concedida la cruz de Caballero 
de la Corona de Italia, al alférez del 13 regi-
miento de Infantería de Flechas Verdes, don 
Enrique León López. Enhorabuena. 
S E HA RECIBIDO 
el Gran licor de Naranja DIFZ, embotellado 
en General Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
FARMACIAS D E GUARDIA 
Corresponde estar hoy abiertas a las far-
macias de don Manuel Cabrera y señora viu-
da de Villodres. 
E L PADRÓN D E LAS CÉDULAS 
Durante quince días, a partir del 3 del co-
rriente, está expuesto al público el padrón de 
las cédulas personales, en la oficina calle Ro-
mero Robledo, lo que avisamos a todos los 
interesados para que, en su caso, puedan for-
mular reclamaciones antes de que transcurra 
el expresado plazo. 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
S E V E N D E 
bicicleta en muy buen estado; precio mínimo 
250 ptas. Se compra silloncito paseador de 
niño aunque esté roto, si están buenas las 
ruedas. Razón: Carrión, 8. 
P É R D I D A 
de un rosario de nácar, engarzado en plata, 
desde el n.0 16 al n.0 18 de calle Obispo, el pa-
sado jueves. Se gratificará a quien lo entregue 
en el n.0 18 de dicha calle. 
LIBROS DE ESTUDIO 
Gtamát ica razonada de la Lengua Es-
pañola, por R. Torres Blesa. —15 ptas. 
Mecanografía, mé todo completo teóri-
co-práct ico, por F. G ó m e z . — 1 0 ptas. 
Física razonada, por Juan Mír Peña.— 
16 pesetas. 
Geograt ía de Izquierdo Croselles, acaba 
de publicar «Geografía Física> y 
LKograüa Especial de España» a 7 
ptas. cada tomo. 
LOS HÉROES D E L BARRIO 
Hoy estrena el Cinc Torcal esta notabiliSj. 
ma producción, netamente española, en la que 
se revelan como maravillosos artistas de la 
pantalla Milagritos y Luisito Pérez de León 
con Nati Abad, Pedro Terol, etc. La pelicujá 
que será ejemplo y estímulo para la produc. 
ción española. 
UN AHOGADO 
En el partido de la Cañada apareció ahoga-
do un hombre en la mañana del miércoles 
De las gestiones practicadas resultó que ej 
interfecto era un perturbado que se llainaba 
Antonio Moreno Luque, de 70 años y con 
domicilio en calle Merecillas, ignorándose si 
se trata de un suicidio o de un accidente. 










Se compran toda clase de plumas ' An 
estilográficas usadas y se arreglan.-
Merecillas, 72. 
áore; 
[ante López Oreos 
CONSULTA DIARIA D E 
Medicina y Cirugía 
R a y o s X - : - Diatermia^ 
C a n t a r e r o s ^ G u n t o a l C i n e T o r c a l ) 
- T E L E R O M O 1 0 2 
Trabajadora agrícolas de este téri i 
El día 15 del mes actual, finaliza el 
plazo para solicitar la inscripción tnel 
CENSO DE SUBSIDIO FAMILIAR EN 
LA AGRICULTURA, en el que deben 
figurar todos los trabajadores agrícolas 
o pecuarios, tanto los que laboran direc-
tamente sus propiedades como los ^ 
trabajan por cuenta ajena. 
La comparecencia ante la Junta Muni-
cipal encargada de la formación dcl 







La Junta actúa en la planta baja^l 
Excmo. Ayuntamiento de 12 a 2 de' 
tarde y de 7 a 9 de la noche. 
Cancionero 
T T T 
@ | del 'Torcal, 
Viva mi España valiente» 
viva su hermosa bandera, 
y viva el fino aguardiente 
fabricado en Antequera. 
GRACIA QUINTANA SÁNCH 
Conozco el «Anís Torcal» . 
y a su hermano menor «doD1 
si les llego a visitar 
al verlos serios y en orden 
























EU SOL' DE ANTEQUERA ' — PSgína 5.« — 
¡íitral Nacional Siiilicalisla 
DELEGACIÓN DE SECTOR 
habiéndose recibido instrucciones re-
¡jtivas a los pedidos de abonos, se pone 
fu conocimiento de todos aquellos cama-
mas sindicados que deseen formular 
^evos pedidos de fertilizantes, se pasen 
;or estas oficinas para recoger los im-
!resos necesarios para solicitar el pedido 
'gdispensable para la temporada pre-
sente-
por Dios, por España y su revolución 
Nacional-Sindicalista. 
I /^ntequera Octubre 1939.—Año de la 
ptoria 
EL DELEGADO SINDICAL 
DEL SECTOR 
lliam Local iMfiasteclÉis 
Se pone en conocimiento de los tene-
dores de leche de vaca y cabra, la prohi-
Hción absoluta de fabricar quesos, hasta 
(ante no esté normalizado este servicio y 
sea autorizado por esta Delegación. 
Los contraventores de lo dispuesto 
serán sancionados y puestos a disposi-
ción de la Autoridad Superior. 
8( Antequera 4 de Noviembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
EL DELEGADO LOCAL. 
Postales para felicitar 
De figuras, santos, bordadas y relie-
ves, preciosos modelos. 
Recortabas, cuadernos de dibujo, 
cuentos y estampas desde 5 cént imos, 
encontrará en infante. 122. 
EDICTO 
Don Gaspar Morales Aranda, Recauda-
dor de Hacienda en la zona de Ante-
quera. 
I Hago saber: Que la cobranza VOLUN-
TARIA de las contribuciones e impuestos 
W Estado correspondientes al CUARTO 
BIMESTRE del corriente año, se efec-
tuará en los días 1.° de Noviembre próxi-
1110 al 10 de Diciembre, ambos inclusives, 
|-nlas oficinas de esta Recaudación, esta-
rcidas en la Avenida del General Vare-
la> número 6. 
. Asimismo hago saber: Que los contri-
oyentes que durante el indicado plazo 
^ satisfagan sus cuotas incurrirán en el 
Unico grado de apremio sin más notifica-
l0n ni requerimiento, pero que si las 
atisfacen durante los diez últimos días 
mes de Diciembre sólo tendrán que 
;°0nar un DIEZ POR CIENTO de 
Jcargo que, automáticamente se elevará 
J VEINTE POR CIENTO el día 1° del 
nes siguiente. 
lo quc anuncio por medio del presente 
h'eto> Para conocimiento de los contri-
^ntes y del público en general. 
AiAntequera a 31 de 'Octubre de 1939.— 
no de la Victoria. 
G. MORALES. 
C e r u e c e n a C A S U L L A 
i 
C A F" É 
L I C O R E S -:- VINOS DE TODAS G L A S E S }¡ 
C e r v e z a s al gr i fo 
TELÉFONO 322 :-: ANTEQUERA 
OH-CIOI 
Fa b r ¿e a 
Agente en Antcquera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
issusjrasrsfa3jsjrs.iss!ji 
I KUMW MIULEIIA 
ÍO — ífl 
| trlkolos para reíalos | 
En su escaparate, siempre ] ñj 
t= novedades. s 
|jj Composturas de todas clases. ^ 
Duranes, 7 - ANTEQUERA % 
La Castellana 
Se lian recb ido los siguientes a r t í c u l o s : 
Guisantes, Alcachofas y Co-
l i f lor al natural; Cubitos de 
caldo «El C o c i n e r o » ; S a l m ó n 
al natural ; Aceitunas en fras-
cos y en latas, y conservas 
de frutas de todas clases. 
T E L É F O N O 362 
ffiá/of - mmomiis OE ESCBIÍ 
ABONOS MENSUALES 
F, L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S ; 17 
Q U I N T A S 
DEBFN PRESENTARSE 
En el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento la madre del sol-
dado José Morales León, o algún fami-
liar del mismo, al objeto de aportar los 
datos y documentos precisos para la 
tramitación del expediente de p rór roga 
de incorporación a filas que tiene soli-
citada de la Junta de Clasificación y Re-
visión de Ronda. 
Antequera 3 de Noviembre de 193Q. 
Año de la Victoria. 
M f i m DE Fom PECOilO 
Se hace saber a todos los ganaderos 
de este término municipal que no hayan 
hecho su declaración de ganado y a los 
que no h .yan retirado las cartillas de la 
misma, la obligación que tienen de pre-
sentarse en esta Junta Local de Fomen-
to Pecuario en el plazo improrrogable 
de VEINTE DÍAS a paitir de la fecha 
de su publicación. 
Lo que se hace público para conoci-
miento y cumplimiento de los intere-
sados. 
Antequera 3 de Noviembre de 1939. 
Año de la Victoria. 
El serretatio, 
M I G U E L G A L Á N VARONA 
Mas ipsslas por la Alcallia 
100 ptas. a José Ruiz Cortés , por ven-
der pan para fuera del término muni-
cipa1. 
100 ptas. a Rafael Zurita Palomo, por 
igual concepto. 
50 pías, a Francisco Pedrosa, por 
v n d e r leche con un 10 por ciento de 
agua. 
5 ptas. a Miguel Moreno Abad, por 
colgarse a las palmas de ta Plaza de 
Guerrero Muñoz . 
5 ptas. a Antonio Paradis Pinto, por 
igual concepto. 
2 ptas. a Antonio Rus Muñoz, por 
igual concepto. 
Antequera 2Q de Octubre de 1939 — 
Año de la Vicioria. 
LEGISLACIÓN S O C I A L 
Recopilación de la Legislación Social 
del nuevo Estado, por F. Ruano Ló-
pez.—Contiene hasta fin de 1938.— 
15 pesetas. 
Apéndice del primer semestre de 1939. 
—9 pesetas. 
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« W S T O R C A L - ANTEQUERA 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce ::::::::::: 
La Destilería de Ntra. Sra. de la Cabeza, sigue comprando garrafas 
a 8.50 pesetas y 4 pesetas las de 16 y 8 litros respectivamente. 
Se continúan publicando las coplas del concurso hasta agotar las 
recibidas al finalizar el plazo. 
RECUERDO DE flNTEQUeRfl 
Para dar fin al resto de la edición del 
álbum Recuerdo de Antequera, que tan 
bien acogido fué por los antequeranos, 
se rebaja su precio a r50 ptas. 
Dicho álbum contiene 28 fotograbados 
con las vistas de calles y monumentos 
más interesantes de Antequera; vista ge-
neral tomada desde un avión; exterior e 
interior de varias iglesias: la leyenda de 
la Peña de los Enamorados y otras des-
cripciones. 
Su tamaño es apropósito para mandar-
lo como carta. Todos los antequeranos 
deben obsequiar con él a sus amigos de 
fuera para hacer propaganda de las be 
llezas de nuestra tierra. 
1'50 en Infante, 122.—Se envía a reem 
bolso, aumentando 75 céntimos. 
DEMOGRAFIA 
MOVIMIENTO D E POBLACION 
E N LA PASADA SEMANA. 
C O N C I E R T O 
que ejecutará ta Banda Munici-
pat, hoy domingo, en et Paseo, de 
3 a 5 de ta tarde. 
I.0—Las castigadoras, pasodoble, por 
F. Alonso. 
2 o—La viuda alegre, fantasía, por 
Frans-Lehar. 
3. °—El huésped del Sevillano, iagarte-
ranas, por J. Guerrero. 
4. °—Noche sin luna, vals lento, por 
Camilo P. Monllor. 
5. °—Brisas de España, pasodoble, por 
V. Martorell. 
NACIMIENTOS 
María del Socorro Gallardo Ruiz, 
Luis y Francisco Pavón Terrones, Juan 
Vegas Salazar, Rafael Cano Ruiz, josé 
Acedo Guerrero, justo Moreno Rosas, 
Antonio Lomares Pérez, Teodoro Ruiz 
Gallego, María Muñoz Jiménez, Juan 
Carmona Sánchez, Carmen de laTuente 
Ortega, Dolores Pérez Porras, josé Co-
nejo Hidalgo. 
Varones, 10.— Hembras, 4. 
DEFUNCIONES 
Carmen Mi r de Lara,'f59 años; Josefa 
González Romero, 77 años; María Ca-
rri l lo Gut iér rez , 1 año; Dolores Ruiz 
Terrones, 83 años; Socorro García Alba, 
27 años; Luis Pavón Terrones. 3 días, 
Ana María Pérez Moscoso, 80 años ; 
Ana Martínez Cobos, f5 años; Dolores 
Delgado Delgado, 1 año; Manuel López 
González, Q0 años. 
Varones, 2. —Hembras, 8. 
Dolores Morales León. — josé Cun'el 
González, con Teresa Tri l lo Palomina 
—Pedro Muñoz Robledo, con Luisa 
Román Sánchez.—Anacleto García Fio 
res, con Socorro López García.—Fran 
cisco López Calderón, con Teresa Mo 
reno Domínguez . — Antonio García 
González, con Remedios Maravé Ma 
drona.—Francisco Lara Ordóñez, con|im 
Braulia Delgado Sánchez.—José Mora^ 




















Total de nacimientos . . . . 
Total de defunciones . . . . 
Diferencia a favor de la vitalidad 
MATRIMONIOS 
Francisco Rodríguez Rodríguez, con 
V I N O S Y L I C O R E S 
imm delate del V . le Sevi 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillo 






















mi; D I C C I O N A R I O S 
De la Lengua española, por Ra^;' 
Francés español y español fran^' -o 
por Alcalá Zamora. 
Inglés-español y español-ing'és, P0 
Roberston. ,f 
Italiano-español, por Francisco 
B. Molí. 
»1 
Par 
"Ua 
tr; 
